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150馬力エンジン 1台， 100馬力エンジン 1台，l-2←ジン室蒸気一鍛
造・熔接場，肯庫および真鈴鋳造場，ガス設備，










)1 4 -5日に FrankBriscoe氏により複写され，現在同氏。令息が所有し
ている。この資料は，草升け時代からまさにぬけどそうとしていた頃の，あ
る優秀な自動車会社。状態をきわめて詳細に示Lている。
John B. Rae， A刑 e町 C削 d叫凹勿コbile1世間処frU;iI同町 1959，pp， 53~54 
(ただし，表示形式に若干の催正をくわえた。〕
債事2叩、0001 
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